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kami atau kadang- kadang
membawa kehiar hasil hutan
seperti durian ataupetai
un:hik dijnal di luar sana
(bandar).
"Alternatiflain, kena
jal;m kaki tap\ mengambil
masa kira -kir~ dua jam
untuk sampai ketempat _






merentasi titi sempit anak
sungai atau membelok
kerana mengelak batu besar '.
di tepi jalan.
"Perjalanan ini sukar bagi
orang baru, namun tidak




. '. Sebaik sampai ke .
kawasan empangan Tenaga
Nasional Berhad iaitu lokasi
terakhir yang boleh dilalui.
kenderaan empat roda,
sekumpulan komuniti










semplt dan curaIJ1, .
penunggang mcitosik'al
yang kami bonceng nyata
b~rpengalaman kerana
sering menumpangkan











penulis dengan beberapa '
komuniti suku Semai di













sekitar apatah lagi mereka '
sering berurusandengan
Prof Madya Dr Meor
Mohammed Fared dan Dr




tinggal kami masih jauh ke
dalam tapi sejak 1990-an
kami mula berpindah ke
sini.
"Dalam sebuah rumah
.biasanya ada lapan hingga
sembilan keluarga," kata





Ketika berada di ..
pekarangansebuah
kediaman Teratak Semai
milik Baduk Bang, 52,









kukuh, selesa tl~n , .
membuatkan kami gembira
apabila ia dibina berasaskan
sumber hutan yang berada di
kawasan ini," kata Baduk
• Berada di Kampung Pos















yang menjadikan hobi ,
menangkap rama-rama '
dan menjualkannya kepada
'tauke' dari Cameron .: .
Highlands sebagai sumber
pendapatan tambahan.
Seharian berada di .
beberapa petkampungan
dalam Kampung Batu 17itU:,
akhirnya kamiberempat
berangkat pulang. Sekali
lagi laluan penuh cabaran
ditempuh.
Sesekali Ramli berhenti '
dan memaklumkan kepada
penulis berkenaan pokok
hutan unik di tepi jalan itu:, _
ANTARA Teratak
Semai yang tamp;.
. dengan seni bina
unik.
Mohammed Fared
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.Projek Teratak Semai antara
. teknik baru pembinaan
kediaman untuk meningkat'
keselesaan dan kukuh '
.didiami,
Ilmu seni bina menerusi
konsep pembinaan;
kediaman sendiri (self-build











Semai buatkomuniti Orang ,



















.. pembinaan empat unit
kediaman komuniti Orang
Asll di Kampung Batu
16pada [anuari 2015:ia
kemudian berjaya disiapkan























·Orang Asli di Karnpung
Batu 17yang rata-ratanya
didiarni suku Semai, baru-
baruini.·
. Menurut Ketua Projek,
Proiek Teratak Semai Prof
·Madya Dr Meor Mohammed
Fared Meor.Razali,
keutamaan projek itu adalah
untuk memberi impak dari
segi pengetahuan dalam
·pembinaan asas kedlaman .
yang lebih kukuh selain _. .
,memastikan ialebih seJesa,
selamat dan kei_{allebih
lama: ~,. . .
. "Projek' ini secara_.
tidak lang sung memupuk
.semangat berilmu berbakti .
·dalam kalangan staf, siswa
dan'alumni UPM.. '
"Menerusinya mereka
































Projek Teratak Semai 2.0 :,
diteruskan dari Ogos hingga
Disember 2015 apabila enam
unit kediaman lagi dapat










-:-.diteruskan lagi di Karilpung






Bandaraya Jpoh, staf, siswa
dan alumni UPMUu furut
berjaya inenyiapkan semua
unit kediaman itu dalam
. tempoh masa tiga minggu
bermula Januari hingga 5
Febuari 2016.
_'
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